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ДУХОВНІСТЬ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ПРИ ФОРМУ-
ВАННІ КОМПЕТЕНЦІЇЇ ПСИХОЛОГА. 
 
Сьогодні духовна складова відіграє важливу роль у становленні 
професійної компетенції психолога. Кожен день фахівець стикається з 
різноманітними труднощами не тільки у процесі професійної роботи, але 
і в особистісному житті. 
Професія психолога належить до так званої «соціономічної» групи 
професій, які орієнтовані на проблеми соціалізації особистості, на суспіль-
ні проблеми, передбачає спілкування с багатьма людьми. Саме тому важ-
ливо формувати у психолога розуміння несхожості між людьми, орієнту-
ватися в різних способах життєдіяльності людей та тварин, прагнення 
сприймати и опановувати навколишній світ, як певну гармонічну систему. 
Психолог-професіонал повинен бути готовим до різноманітних 
труднощів побудови відносин з клієнтами, колегами, бути доброю, поря-
дною, сумлінною людиною та мати любов до людей. Психолог повинен 
мати і високі особистісні характеристики: це бажання та здатність допо-
могти клієнту, гнучкість та терпимість, емпатичність, сприйнятливість, 
здатність створювати емоційно комфортну атмосферу, здатність демон-
струвати справжні емоції, оптимізм та ентузіазм, врівноваженість, віра у 
людей до змін та розвитку, впевненість у собі, адекватна самооцінка, ба-
гата уява, високий рівень інтелекту, усвідомлення власних конфліктних 
ділянок. У спеціаліста має бути сформовано індивідуальний стиль трудо-
вої діяльності, взаємопов’язана система набутих, адаптованих та профе-
сійно важливі якості. 
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